




  Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Penyesuaian Sosial diLingkungan Sekolah Pada Siswa 
yang Berpindah Tempat Tinggal dan Sekolah (Survey SMPN Kelas VIII & IX 
Se-Kecamatan Tambun Selatan)”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi 
syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan 
Konseling.  
Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, terutama dari kedua dosen pembimbing yang selalu 
membimbing dan memberikan dorongan kepada peneliti agar dapat 
menyelesaikan skripsi. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak.  
Pertama, terutamakan kepada Ketua Jurusan Bimbingan dan 
Konseling yaitu Dr. Aip Badrujaman, M.Pd., yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan penelitian. Kedua, kepada Dr. Dede 
Rahmat Hidayat, M.PSi., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Wirda Hanim 
M.PSi., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk 
membimbing, memberikan masukan dan ilmu serta mengarahkan peneliti 
dalam menyusun skripsi ini. Ketiga kepada Hilma Fitriyani, M.Pd selaku 
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Dosen penguji ahli instrumen yang telah membimbing dan memberikan 
masukan mengenai intrumen peneliti. 
Keempat, kepada teman-teman mahasiswa Bimbingan dan Konseling 
angkatan 2012 dan 2013 terima kasih atas segala bantuan, masukan, dan 
semangat yang selalu kalian berikan untuk peneliti selama pengerjaan 
skripsi. 
Kelima, kepada kepala sekolah seluruh SMP  Negeri Kecamatan 
Tambun Selatan, guru bimbingan konseling dan siswa-siswi yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi. 
Lebih khusus lagi yaitu sahabat, kakak, orangtua, bude, pakde, 
sepupu dan saudara tercinta yang penuh memberikan dukungan baik moral 
maupun materil dan selalu mendoakan peneliti demi terselesaikannya skripsi. 
Peneliti sudah berusaha secara optimal dalam membuat skripsi, 
kemungkinan adanya kekurangan sehingga peneliti mengharapkan adanya 
kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi. Semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk Universitas Negeri Jakarta. 
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